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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis 
smartphone pada materi makromolekul protein. Penelitian ini dilatar belakangi 
pengguna smartphone yang terus meningkat setiap tahun dan penggunaannya yang 
berkembang luas, termasuk dalam bidang pendidikan. Kecanggihan smartphone 
dapat digunakan sebagai sarana dalam mempelajari materi makromolekul protein 
karena materi ini seringkali dipelajari secara sekilas bahkan terlewat dengan alasan 
jam pelajaran yang tidak memungkinan untuk dipelajari di akhir semester genap 
kelas 12 sehingga peserta didik diharuskan mempelajari makromolekul protein 
secara mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah developmental research 
dengan model pengembangan menerapkan model pengembangan pembelajaran 
ADDIE. Media pembelajaran yang diproduksi melalui penelitian ini memiliki 11 
gambar, 9 video, dan 1 tabel selain teks yang ditampilkan pada seluruh interface. 
Media pembelajaran ini layak dari segi media dan materi menurut ahli dan pendidik, 
sehingga media pembelajaran ini dapat digunakan dalam pembelajaran 
makromolekul protein. Menurut peserta didik media pembelajaran ini menarik 
untuk digunakan, memudahkan pemahaman, dan membangkitkan rasa ingin tahu 
dalam mempelajari materi makromolekul protein. 
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This research aims to develop smartphone-based teaching material on protein 
macromolecule. This research is in conjunction with the backdrop of smartphone 
users who continue to increase every year and their widespread use, including in 
the field of education. The sophistication of smartphones can be used as a medium 
of studying protein macromolecule because this topic is often studied at a glance 
even missed on the grounds of hours of lessons that are not possible to be studied 
at the end of the semester even grade 12 so that students are required to study protein 
macromolecules by themself. The research method used is developmental research 
with implementing ADDIE learning development model. The learning media 
produced has 11 images, 9 videos, and 1 table in addition to the text displayed on 
the entire interface. This is feasible in terms of media and subject matter according 
to expert and educators, so it can be used in teaching protein. According to students 
this courseware is interesting to use, facilitates understanding, and arouses curiosity 
in studying protein macromolecule. 
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